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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk membangun dan membuat penilaian ke atas 
CD Interaktif melalui penggunaan pendekatan strategi pembelajaran tutorial bagi 
tajuk Ternakan Ikan Air Tawar. CD Interaktif ini disediakan mengikut sukatan 
pelajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 2. CD 
Interaktif ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Abobe Flash CS6 dengan 
berasaskan Model ADDIE. Pengujian Alfa dan pengujian Beta telah dilakukan dalam   
membangunkan CD Interaktif ini.  Dalam kajian ini, teknik persampelan bertujuan 
digunakan dan seramai 3 orang pakar bidang serta 3 orang pakar media terlibat 
sebagai responden bagi menentukan kebolehfungsian CD Interaktif yang 
dibangunkan. Bagi mengenal pasti tahap kebolehgunaan CD Interaktif, seramai 103 
orang pelajar tingakatan 2 terlibat sebagai responden kajian dengan mengisi borang 
soal selidik berskala Likert empat mata.  Hasil dapatan kajian mendapati, ketiga-tiga 
orang pakar bidang dan pakar media bersetuju bahawa CD Interaktif ini telah 
menepati kriteria kebolehfungsian yang telah ditetapkan. Pelajar pula bersetuju 
bahawa tahap kebolehgunaan CD interaktif ini berada di tahap yang tinggi.  
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ABSTRACT 
This study is aimed to develop and evaluate an interactive CD through tutorial 
learning strategies approaches that entitle “TernakanIkan Air Tawar”. This 
interactive CD is provided according to the syllabus of Kemahiran Hidup Bersepadu 
form 23. Interactive CD was developed using the Abobe Flash CS6 software and 
based on the ADDIE Model. Alpha testing and Beta testing have been carried out in 
the development of this interactive CD. In this study, the purposive sampling 
technique has been used with 3 field experts and 3 media experts are involved as 
respondents to determine the functionality of the developed interactive CD.  In order 
to identify the level of interactive CD usability, a total of 103 form 2 students were 
involved as respondents in the survey by filling four-point Likert scaled 
questionnaire. The findings show that, the three field experts and media experts 
agreed that this interactive CD has met the functionality criteria. Students agreed that 
the level of interactive CD usability is at a high level. 
Keywords: CD interactive, Tutorial learning strategies, ADDIE Model 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1  Pengenalan 
Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) merupakan mata pelajaran teras dalam 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bagi tingkatan 1 hingga 3. Mata 
pelajaran ini diperkenalkan pada tahun 1989 yang bertujuan untuk membekalkan 
pelajar-pelajar dengan kemahiran-kemahiran asas bagi membolehkan mereka 
mengendalikan kehidupan harian dengan lebih proaktif di dalam dunia teknologi dan 
perdagangan yang kompleks lagi sentiasa berubah. Matlamat utama mata pelajaran 
ini adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan 
ekonomi serta kreatif, berinsentif dan yakin diri dalam keadaan 
teknologi perindustrian yang semakin kompleks masa kini. Kemahiran ini 
disepadukan dengan pemupukan nilai-nilai murni sebagaimana matlamat Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan selaras dengan falsafah pendidikan 
untuk melahirkan insan yang harmonis, seimbang serta berketerampilan. Mata 
pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teras 
dan Pilihan. Setiap komponen teras mempunya pecahan-pecahan bidang tersendiri 
yang berupa bidang pravokasional. Manakala bahagia Pilihan pula terdiri dari empat 
pilihan iaitu Pilihan 1 (Kemahiran Teknikal), Pilihan 2 (Ekonomi Rumah Tangga), 
Pilihan 3 (Pertanian) dan Pilihan 4 (Perdagangan dan Keusahawanan).  
 Kepelbagaian alat bahan bantu mengajar (ABBM) boleh dijadikan satu 
strategi pengajaran yang baru pada masa kini. Sistem pembelajaran dan pengajaran 
yang dulunya menggunakan pendekatan konvesional kini dilihat tidak lagi rasional 
untuk diaplikasikan pada zaman serba maju ini. Hamdan dan Mohd Yasin (2010), 
menyatakan bahawa pembelajaran yang berpusatkan guru sahaja dalam bentuk 
sehala telah menjadikan pelajar pasif atau „passive learner‟. Kajian ini juga disokong 
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oleh Azman et al. (2014), bahawa pengajaran sehala ini menyebabkan pelajar mudah 
bosan dan sedikit sebanyak melunturkan minat pelajar untuk belajar. Oleh itu, untuk 
meningkatkan lagi kualiti pendidikan di negara ini, kaedah pembelajaran 
konvensional perlu dimodenkan serta dinaik taraf melalui penambahan ABBM yang 
berbentuk elektronik dalam PdP.  
Kaedah pembelajaran elektronik ini dilihat selaras dengan pembelajaran abad 
ke 21 (PAK-21). Antara contoh kaedah pembelajaran secara elektronik yang telah 
menggunakan teknologi multimedia adalah seperti pembelajaran menerusi laman 
web, blog, internet, intranet, CD Interaktif, CD-ROM dan video. Kajian yang telah 
dijalankan oleh (Lee & Yeap, 2005) menunjukkan penggunaan komputer yang 
mengandungi perisian CD Interaktif adalah alat pendidikan yang berkesan untuk 
menyokong dan meningkatkan aktiviti pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. 
Walaubagaimanapun, Ishak et al., (2009), dalam kajiannya menyatakan bahawa 
penggunaan multimedia tidak semestinya berkesan secara menyeluruh terutama bagi 
kelas aliran lemah apabila mendapati tiada perbezaan yang wujud dari aspek 
pencapaian pelajar dan sikap pelajar dalam mata pelajaran matematik bagi kedua-dua 
kumpulan multimedia dan traditional yang dikaji. Al-Mekhlafi (2006), juga 
menyatakan bahawa kesan penggunaan multimedia terhadap pembelajaran tidak 
semestinya berkesan kerana keberkesanannya bergantung kepada perisian 
multimedia itu sendiri, kumpulan pelajar yang menggunakannya, kaedah pengajaran 
dan tempoh penggunaanya. Justeru itu, guru berperanan dalam menentukan 
penggunaan multimedia yang sesuai bagi melaksanakan strategi pengajaran mereka. 
 CD Interaktif dikenali sebagai perisian pembelajaran berpandukan komputer 
yang berkesan (Allesi & Trollip, 2011). Perisian khas ini direka bentuk bagi 
mengandungi arahan-arahan pembelajaran. Selain itu juga, CD Interaktif adalah 
istilah yang terkini bagi pembelajaran berasaskan komputer dalam penyampaian 
pengajaran dalam mod interaktif (Ellissavet & Economides, 2003). Gabungan antara 
elemen teks, audio, grafik, animasi dan video yang menggunakan komputer sebagai 
alat kawalan persembahan membolehkan proses komunikasi interaktif lebih berkesan 
(Harun et al., 2000). Disamping itu juga, proses pengajaran dan pembelajaran dapat 
berlaku dalam keadaan menarik dan menyeronokkan. Hal ini dibuktikan oleh 
Mohamed Yusoff (2014), penggunaan CD Interaktif menjadikan sesuatu pelajaran 
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lebih menarik dan efektif kerana multimedia banyak melibatkan jenis rangsangan 
seperti penglihatan, pendengaran dan sentuhan.  
Justeru itu, bagi mencapai matlamat pendidikan di Malaysia, satu anjakan 
perlu dalam menentukan cara pemikiran, penyelesaian masalah dan penggunaan 
teknologi. Melalui kreativiti yang ada pada seorang pendidik, sesuatu pengajaran dan 
pembelajaran (Pdp) dapat dipersembahkan melalui CD Interaktif yang lebih efektif. 
Ianya disokong oleh Abdul Rahman (2005) di mana dengan teknologi multimedia 
yang menggabungkan unsur teks, grafik, animasi dan bunyi menjadikan perisian itu 
lebih menarik untuk digunakan pelajar dan dapat membantu proses Pdp bagi 
meningkatkan kualiti dan produktiviti pendidik bagi menuju Wawasan 2020. 
1.2  Latar Belakang Kajian 
Penggunaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) sangat berkait rapat dengan 
kejayaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran adalah proses 
dalam penyampaian ilmu pengetahuan dari seorang guru kepada pelajar yang 
merangkumi segala aspek yang berkaitan dengan teknik-teknik, strategi, kaedah, 
alat-alat dan sumber-sumber tertentu (Othman, 2012). Keberkesanan pembelajaran 
bermula daripada pengajaran yang afektif. Oleh itu, untuk menjadikan pengajaran 
yang afektif seorang guru perlu kreatif dan bijak memilih ABBM yang sesuai bagi 
menyampaikan isi pengajaran kepada pelajar. Namun begitu, penggunaan ABBM 
yang afektif belum dilaksanakan secara maksimum memandangkan kekangan guru 
memberi masa, tenaga dan wang ringgit dalam menyediakannya (Hussin et al., 
2005). Secara tidak langsung, faktor ini menjejaskan penghasilan dan penggunaan 
ABBM yang meluas dikalangan guru. Hal ini disokong oleh Jasmi et al., (2011), 
menyatakan akibat dari kurangnya sumber ABBM yang boleh didapati sekarang 
menyebabkan terdapat guru yang langsung tidak menggunakan ABBM dalam Pdp 
mereka. 
 Kesan dari kekurangan ABBM menyebabkan guru terpaksa memilih untuk 
menggunakan apa yang dibekalkan sahaja dalam menyampaikan isi kandungan Pdp. 
Hal ini mengakibatkan peningkatan tahap kebergantungan yang tinggi terhadap 
penggunaan buku teks sebagai ABBM dalam Pdp guru (Woody, 2010). Dengan 
demikian suasana pembelajaran menjadi suram dan mengantuk (Abdillah, 2009) 
serta penumpuan pelajar terhadap isi pelajaran akan merosot. Hal ini disokong oleh 
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Che Hassan (2011), menyatakan bahawa kesan kekurangan ABBM dapat 
mengurangkan penumpuan pelajar dalam menerima maklumat terutamnya yang 
bersifat kompleks yang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Justeru, guru perlu 
bijak mengambil peluang dengan menggunakan segala fasiliti yang ada dalam 
menghasilkan ABBM. 
 Kemudahan komputer dan teknologi merupakan elemen penting dalam 
mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Melalui integrasi TMK, faktor kekurangan ABBM dapat dielakkan. 
Hal ini timbul apabila melalui pengintegrasian TMK ini mampu mengurangkan kos 
dan bahan dalam menghasilkan ABBM sendiri (Jasmi et al., 2011). 
Walaubagaimanapun, tempoh masa penghasilan ABBM agak memakan masa. Ini 
dibuktikan oleh Mohd Izham & Noraini Atan (2007), bahawa ABBM yang 
dihasilkan memerlukan tempoh masa yang lama, tumpuan serta tenaga yang lebih. 
Selain itu, ABBM tertentu juga tidak disediakan oleh pihak sekolah dan menuntut 
guru untuk mengeluarkan wang ringgit sendiri. Hal ini menghadkan penginovasian 
ABBM secara berterusan daripada guru (Jasmi et al, 2011; Abd Halim, 2010).   
 Sistem pendidikan di sekolah yang berorientasikan peperiksaan juga adalah 
salah satu faktor kekurangan dalam penyediaan ABBM. Menurut Serbesa (2006) 
sistem yang berorientasikan peperiksaan akan mementingkan Pdp berdasarkan 
sukatan peperiksaan yang tertumpu kepada tajuk yang membolehkan pelajar lulus 
dengan cemerlang sahaja. Walaupun pada hakikatnya, pengajaran yang cemerlang 
mestilah mempunyai kepelbagaian dalam penggunaan ABBM. Sistem ini juga 
menghadkan guru dalam penggunaan ABBM. Namun begitu, ABBM berkomputer 
digunakan di luar Pdp iaitu dalam menghasilkan kertas edaran dan modul untuk 
pelajar (Jasmi et al., 2011).  
 Guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran.  Menurut Abu Hassan (2004), guru adalah penyalur maklumat kepada 
pelajar dengan menyampaikan isi pelajaran secara jelas dan bersistematik. Dengan 
bantuan ABBM yang sesuai terutama yang bersifat elektronik dapat mengukuhkan 
interaksi di antara guru dengan pelajar, seterusnya mencetuskan tindak balas yang 
positif terhadap penerimaan maklumat (Jamian, 2011: Ahmad et al., 2010). Namun 
begitu guru juga adalah faktor utama yang menyumbang kepada kekurangan ABBM. 
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Hal ini terjadi kerana kehadiran TMK telah memberi kejutan kepada kebanyakkan 
guru yang kurang pengetahuan dalam TMK apatah lagi yang tidak berkemahiran 
mengaplikasikan TMK dalam Pdp mereka (Zainuddin et al, 2008 di dalam Jasmi et 
al., 2011).  
 Penggunaan TMK dikalangan guru dalam menghasilkan ABBM adalah 
sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah mengetahui bagaimana cara 
menggunakannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Harun et al., 
(2003), ABBM yang berbentuk CD Interaktif dapat merangsang deria penerimaan 
maklumat pelajar dengan lebih baik. Namun begitu, penggunaan ABBM berasaskan 
TMK berada pada paras min yang rendah (Ahmad et al., 2010) apatah lagi untuk 
menghasilkan ABBM yang berbentuk CD Interaktif. Kajian ini disokong oleh Che 
Hassan (2011); Ahmad (2010) bila mana kekurangan pengetahuan guru dalam 
mengendalikan ABBM semasa Pdp terutamanya dalam penggunaan peralatan 
elektronik.  
 Kajian yang dijalankan oleh Zamzalina  dan Md. Jan di dalam Mohd Aziz 
(2011) menerangkan teknik pengajaran yang statik atau konvensional menyebabkan 
pelajar-pelajar berasa bosan untuk mengikuti pembelajaran kerana corak 
pembelajaran bersifat sehala iaitu hanya melibatkan guru sahaja. Berdasarkan kajian 
Tamuri (2010); Jamian (2011); Abd  Rashid et al (2012); Che Hassn (2011) 
menyatakan bahawa dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dapat membentuk 
suasana Pdp yang dapat merangsang minat dan motivasi guru serta pelajar. 
Tambahan pula, ia dapat mengurangkan beban tugas guru. Dengan adanya ABBM 
terutamnya berbentuk CD Interaktif, mampu menghasilkan pembelajaran yang 
berpusatkan pelajar (Jasmi, 2011; Dawud Tauhudi, 2001). Walaubagaimanapun, 
guru tetap mempunyai cabaran dan kesukaran dalam menentukan jenis ABBM yang 
bersesuaian dengan Pdp mereka (Charlie, 2008) . Justeru itu, guru perlu bijak dan 
kreatif dalam memilih ABBM yang sesuai dengan kaedah pengajaran yang ingin 
disampaikan 
Menjelang PAK-21, teknik pengajaran guru juga perlu disesuaikan dengan 
pelajar agar dapat menghasilkan kesan yang afektif. Ini dibuktikan oleh Toth M.J 
(2010), dimana perubahan dari pengajaran traditional kepada pengajaran yang 
berasaskan teknologi menghasilkan kesan positif ke atas diri pelajar. Selain itu, 
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dengan pengintegrasian TMK juga dapat mengatasi masalah berkaitan teknik 
pengajaran guru yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. (Abu Hassan, 
2004). Namun begitu, terdapat kajian yang dijalankan oleh Adanez dan Velasco 
(2004) menunjukkan kaedah traditional memberi kesan positif terhadap peningkatan 
kemahiran visualisasi pelajar.  
 Justeru, dengan mengintegrasikan TMK dalam Pdp dapat meningkatkan 
keberkesanan teknik pengajaran guru (Jamian, 2012; Che Hassan, 2011). Selain itu, 
pelajar akan menjadi lebih fokus dalam pembelajaran apabila guru lebih 
menggunakan gabungan beberapa jenis media berbanding pengajaran secara 
traditional (biasa) (Erixon, 2010). Namun begitu kegagalan dalam mengaplikasikan 
ABBM ketika proses Pdp akan menyebabkan pelajar menjadi jemu serta bosan 
terhadap pembelajaran akibat daripada cara penyampaian yang sama setiap hari 
(Jamian, 2011)  
 Integrasi TMK dalam menghasilkan ABBM sangat praktikal penggunaannya 
semasa proses Pdp. ABBM yang digunakan dapat menyatakan gambaran sebenar 
teori yang dipelajari oleh pelajar (Jasmi et al., 2011). Pengalaman pelajar juga mudah 
untuk dikaitkan dengan gambaran sebenar yang dipaparkan. Oleh itu, masa 
pengajaran guru dapat dikurangkan kepada interaksi dua hala yang lebih berbaloi. 
Dapatan ini dibuktikan dengan kajian oleh Wan Harun et. al (2015), menyatakan 
dengan ABBM dapat meminimumkan masa penyampaian dan juga penerimaan 
maklumat yang disampaikan daripada guru kepada pelajar. Walaubagaimanapun, 
terdapat halangan dalam menggunakan ABBM yang berunsurkan TMK ini. ABBM 
menjadi tidak mesra pengguna apabila penggunaannya dihadkan. Proses peminjaman 
ABBM juga bertambah sukar dengan campur tangan pihak sekolah. Menurut Abu 
Hassan (2004), ABBM yang disediakan tidak mesra pengguna kerana kebanyakkan 
ABBM disimpan di tempat khas yang memerlukan tempahan awal serta kebenaran 
untuk menggunakannya. Justeru itu, penghasilan ABBM sendiri daripada guru 
digalakkan bagi mengatasi masalah ini. 
 Pada masa kini, ABBM penting dalam memberi makna kepada pelajar. 
Dengan adanya ABBM, pelajar dapat memahami teori yang dipelajari dengan lebih 
baik. Selain itu, ABBM juga adalah penyelesaian masalah kepada kekurangan tenaga 
dan masalah dalam proses penyediaan Pdp (Siti Fatimah & Abd Halim, 2010). 
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Suasana pembelajaran dan emosi pelajar juga berubah dengan adanya penggunaan 
ABBM dalam Pdp guru. Hal ini dibuktikan hasil kajian Abd Rasid (2011), 
menyatakan bahawa fungsi ABBM itu sendiri dapat mengelakkan pelajar dari cepat 
bosan dan penat semasa proses pembelajaran sedang berlangsung. 
Walaubagaimanapun, sistem pendidikan formal di sekolah yang berorientasikan 
peperiksaan kebiasannya menghadkan penggunaan ABBM. Menurut Kamarul Azmi 
(2011), sistem pendidikan formal kebiasaanya menjadikan buku teks sebagai sumber 
rujukan utama. Kajian ini juga di sokong oleh Woody (2010), menyatakan bahawa 
penggunaan buku teks dalam Pdp adalah lebih utama berbanding penggunaan e-book 
bagi sekolah yang berorientasikan peperiksaan. 
Topik Ternakan Ikan Air Tawar merupakan gabungan yang diantara teori dan 
amali. Gabungan lebih banyak teori berbanding amali dalam topik ini secara tidak 
langsung memerlukan guru menghasilkan ABBM yang berkesan agar pelajar 
memperoleh kefahaman pada tahap maksima serta meningkatkan kefahaman pelajar 
dalam KHB (Azman et al., 2014). Gabungan elemen dalam multimedia dapat 
meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dan berkesan dalam Pdp serta 
memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai kecerdasan dan gaya pembelajaran 
yang berbeza (Ali & Zaman, 2008). Selain itu, perisian pendidikan dapat 
meningkatkan dan mengaktifkan banyak deria pelajar dan seterusnya menambah 
kefahaman pelajar melalui gabungan elemen-elemen multimedia (Hassan, Ali & 
Mohammad, 2010).  
Justeru itu penghasilan CD interaktif dengan pengaplikasian pendekatan 
pengajaran, model pembelajaran, strategi pengajaran yang tepat perlu bagi 
memastikan objektif pembelajaran tercapai dan diharap dapat meningkatkan 
penguasaan pelajar dalam topik Ternakan Ikan Air Tawar. Ia juga diharap dapat 
membantu dalam penerapan unsur-unsur sains dan teknologi dalam ABBM selaras 
dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). 
1.3  Pernyataan Masalah 
Pendidikan pada hari ini telah banyak mengalami dimensi perubahan selari dengan 
perkembangan semasa. Namun, kekurangan ABBM yang wujud memberi kesan 
yang negatif terhadap pembelajaran pelajar. Kesan kepada kekurangan ABBM ini 
akan menyebabkan suasana pembelajaran menjadi bosan dan tidak menyeronokkan. 
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Secara tidak langsung juga motivasi pelajar untuk terus belajar akan menurun 
sehingga menjejaskan emosi dan konsentrasi mereka mereka terhadap penumpuan 
dalam pembelajaran. Hal ini selari dengan dapatan kajian yang dibuat oleh Abd 
Rasid (2011), di mana beliau menyatakan kegagalan dalam mengaplikasikan ABBM 
yang disebabkan oleh kekurangan ABBM ketika proses pengajaran dan pembelajaran 
menyebabkan pelajar menjadi jemu serta bosan terhadap pembelajaran. Selain itu, 
suasana pembelajaran juga menjadi suram dan mengantuk (Abdillah, 2009). Jika 
keadaan ini berterusan akan mengurangkan minat dan motivasi pelajar dalam 
menerima maklumat terutamnya yang bersifat kompleks (Che Zanariah & Fadzilah 
2011).  
Kemahiran Hidup Bersepadu adalah mata pelajaran yang agak sukar diajar 
dengan menggunakan kaedah konvensional mahupun secara verbal sahaja terutama 
dalam topik Ternakan Ikan Air Tawar.  Ini kerana ternakan ikan air tawar itu sendiri 
sukar digambarkan kerana ianya perlu diperlihatkan dalam bentuk hands on. Namun 
begitu, disebabkan kurangnya kemahiran komputer maka guru mengambil jalan 
mudah dengan menggunakan kaedah mengingat dan menghafal sahaja. Natijahnya, 
pelajar menjadi kurang minat dan cepat bosan terhadap tajuk ini. Teori, strategi dan 
pendekatan yang sesuai amat penting dalam sesuatu pembangunan perisian. Ini 
kerana dalam menghasilkan CD Interaktif yang berkualiti, sesebuah perisian itu 
bukan hanya dilihat dari sudut menariknya sahaja tetapi mengandungi strategi 
pengajaran yang baik agar pengguna dapat memahami isi kandungan yang ingin 
disampaikan. Dapatan ini disokong oleh Aris, Shariffudin & Subramaniam (2002) 
walaubagaimana cantiknya persembahan yang dihasilkan, jika bahan tersebut tidak 
berasaskan prinsip-prinsip pedagogi dan prinsip reka bentuk pengajaran, maka bahan 
tersebut tidak mempunyai nilai yang tinggi. Sehubungan itu, kajian ini akan 
dijalankan untuk membangunkan sebuah CD Interaktif untuk melihat kebolehgunaan 
CD Interaktif kepada pelajar dan kesesuaian perisian berasaskan penggunaan CD 
Interaktif bagi mata pelajaran KHB Tingkatan 2. 
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1.4  Objektif Kajian 
Objektif kajian ini ialah:- 
i. Menentukan keperluan reka bentuk CD Interaktif sebagai ABBM bagi mata 
pelajaran KHB Tingkatan 2. 
ii. Membangunkan CD Interaktif sebagai ABBM bagi mata pelajaran KHB 
Tingkatan 2. 
iii. Mengenal pasti kebolehfungsian CD Interaktif sebagai ABBM bagi mata 
pelajaran KHB Tingkatan 2. 
iv. Mengenal pasti kebolehgunaan CD Interaktif sebagai ABBM bagi mata 
pelajaran KHB Tingkatan 2.  
1.5  Persoalan Kajian 
Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan kajian yang berikut: 
i. Apakah keperluan reka bentuk CD Interaktif sebagai ABBM bagi mata 
pelajaran KHB Tingkatan 2? 
ii. Bagaimanakah CD Interaktif sebagai ABBM bagi mata pelajaran KHB 
Tingkatan 2 dibangunkan? 
iii. Adakah CD Interaktif sebagai ABBM bagi mata pelajaran KHB tingkatan 2 
memenuhi kriteria kebolehfungsian dari perspektif pakar?   
iv. Apakah tahap kebolehgunaan CD Interaktif sebagai ABBM bagi mata 
pelajaran KHB tingkatan 2 dari segi kesesuaian aspek isi kandungan, aspek 
strategi pengajaran, aspek persembahan dan aspek interaksi oleh pelajar? 
1.6  Kepentingan Kajian 
Penghasilan CD interaktif ini diharap dapat membantu proses pengajaran dan 
pembelajaran dan kepada pihak-pihak lain seperti yang berikut:- 
1.6.1 Pembangun  
Pembangun dapat menghasilkan CD Interaktif bagi mata pelajaran KHB Tingkatan 2 
agar dapat membantu pelajar yang berada pada tahap sederhana. Selain itu, 
pembangun juga dapat membantu guru dalam memudahkan proses pengajaran dan 
pembelanjarannya. 
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